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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul “Nilai Hadis‐ Hadis Tentang Shalat Witir Dalam Sunan An Nasa’iy”. Yang dimaksud 
dalam judul ini adalah menilai kualitas hadis‐ hadis tentang shalat witir yang ada dalam kitan Sunan 
An Nasa’iy dari segi shahih, hasan dan dhaifnya. Adapun hadis yanga kan penulis teliti hanya terbatas 
pada sepuluh hadis saja. 
Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana nilai sanad hadis‐ hadis tentang 
shalat witir dalam sunan An Nasa’iy. Bagaimana nilai matan hadis‐ hadis tentang shalat witir dalam 
Sunan An Nasa’iy, dan bagaimana dalalah dari hadis‐ hadis tersebut. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penilaian dari penelitian terhadap keadaan 
sanad  maka  hadis  yang  sanadnya  terputus  adalah  hadis  pertama,  kedua,  keempat,  keenam  dan 
kedelapan.  Sedangkan  hadis  yang  kualitasnya  perawinya  tidak  dhabit  adalah  hadis  pertama  dan 
kelima. Adapun nilai matan semua hadis yang diteliti adalah shahih semua dan semua dapat dijadikan 
sebagai hujjah. Adapun dari semua hadis‐ hadis yang dapat dibuat hujjah dapat di istimbathkan bahwa 
shalat witir dikerjakan dengan bilangan rakaat yang ganjil, shalat witir itu hukumnya Sunnah muakkad, 
shalat witir bisa dikerjakan dalam waktu setelah shalat isya’hingga menjelang fajar. Dan shalat witir 
tidak boleh dikerjakan dua kali dalam satu malam. 
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